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Rusya intibaları
Kapısı önünde nöbetçi beklemiyen
kilitsiz hapisaneler
mahpuslar arasında taksim edilmiştir, 
kasadar bir kasa hırsızıdır..
Hapisaneden iki manzara
Burada bütün işler
Meselâ
Rusya seyahatimiz esnasında 
gördüğümüz müesseseler içinde 
en fazla nazarı dikkatimizi celb­
eden, sabıkalı canilerin kommünû
oldu. [Kommün birçok insanın 
müşterek istihsal ve istihlâk mül­
kiyeti olan çiftlik, fabrika, evler, 
alât ve sa1 enin heyeti mecmua­
sıdır. Koi.... ünist kelimesi bura­
dan geliyor./
Bu Kommün de üç ilâ dokuz 
sabıkası olan katil, hırsız, dolan­
dırıcı ve saire, kadınlar erkekler, 
çoluklu çocuklu iki bin kişi ya­
şıyor. Kommün Moskova şehrinin 
kırk beş kilómetro ortasmdadır. 
Gayet ferahfeza bir ormanın kıyı­
sında, demiryolu güzergâhındadır.
iki bin kişi, [buraya, Rusyanın 
muhtelif hapisanelerinde islâhı 
hal etmiş görünen sabıkalılar ara­
sından toplanılmıştı'* *'r aza 
olmak için asgari üç sabıka şarttır.
Hapısanede meselâ on sene ce­
zaya çarpılmış sabıkalı bir adam 
daima bu kommüne düşmek ümü- 
dini besliyor. Bu ümütle islâhı hal 
etmeğe çabalıyor. Halinde selâh 
görülünce gene islâhıhal etmiş ca­
nilerden mürekkep bir komisyon 
onu seçiyor.
O günden itibaren, mahkûm, 
artık serbesttir, isterse yeniden 
hayata atılabilir. Fakat, Kommün 
öyle cennetasa bir yerdir 
buranın hayatı, dışarının vasati 
hayatından öyle yukarıdır ki, 
hiç kimse onun haricine çıkmağı 
istemiyor.
Aza olunmasını müteakip, on 
ay zarfında, kommüne vermeniz 
icap eden paradan daha az bir 
miktar kazanıyorsunuz. Müesseseye 
borçlanıyorsunuz. Sonra, işte usta- 
laşarak daha fazla para kazanıyor 
ve borçlarınızı ödüyorsunuz; hattâ 
zaman geçtikçe, kazancınız kom­
müne vereceğiniz parayı geçiyor. 
Kendinize bir çok istihlâk eşyası 
alabiliyorsunuz.
Kommiinün kendine mahsus 
atelyeleri var. Burada futbol potini, 
tenis raketi, hokey sopası nevin­
den spor alât ve edevatı yapılıyor. 
Raketler, hattâ memaliki ecnebi- 
yeden bile ısmarlanan ihracat 
emtiasıymış: Potinlerden günde 
altı bin çift kadar dikiliyormuş. 
Fabrika tesisatı pek moderndir. 
Esasen, kommün nümune olarak 
yapıldığı için herşey asrı... Meselâ 
mutfağı.. .  Yemekler, en lüks 
otellerin mutfağında olduğu gibi 
kapalı kazanlarda elektrikle pişiyor.
Kommünde, mahkûmları hiçbir 
bekçi, asker ve saire beklemiyor. 
Temamile hürdürler. Bittabi,- fab­
rika disiplini nevinden - bir zabt 
ve rapta tabidirler. Nizam ve 
intizamı bozanlar heyeti umumiye
ıçtıınaında cezalandırılıyor. Ceza­
ların en büyüğü kommün âzalığm- 
dan ihraçtır. Diğer cezalar hapis. 
Fakat, yirmi dört yahut kırksekiz 
saat müddetle hapsolunan bir 
adamın kapısı kilitlenmiyor. Kapı 
önünde nöbetçi de beklemiyor. 
Adam, kendi kendini hapsediyor. 
Kaçarsa cezası teşdit olunuyor.
Meselâ biz Kommünü ziyaret 
ederken, heyeti umumiyenin büyük 
bir kısmı içtima halindeydi. Mos- 
kovaya gidip orada kalmak için 
izin müddetini otuz saat geciktir­
miş, bu müddet zarfında da sar­
hoşluk etmiş bir azanın muhake­
mesi yapılıyordu.
Adam, suçunu itiraf etti. Lâkin 
sarhoşluğu esnasında bile bir 
fenalık yapmadığım söyledi. Hafif 
tecziyesini istedi. Muhtelif âza, 
muhtelif cezalar teklif ettiler. 
Bunların bir tanesi kabul edildi: 
Müttehim, altı ay müddetle Mos- 
kovaya gitmemeğe mahkûm oldu.
Mahkûmlar kommünde, - res­
mimizde görüldüğü gibi, - sporla, 
sair eğlencelerle de meşgul 
olmaktadır.
Kommün âzası, bütün işlerini 
kendi aralarında taksim etmiştir. 
Meselâ, kasadarlık meşhur bir 
kasa hırsızına tevdi edilmiştir. 
Bu adara, evvelce idama mahkûm 
olmuşken cezası on seneye tahvil 
edilmiş. Şimdi, kommüne düşmüş.
Dokuz sabıkalıymış. Terbiye sis­
temi .sayesinde tamamile İslahı 
hâl etmiş. ( Maamafih, gözlerinde, 
anbean garip bir ışıltı hissoiunu- 
yor amma, ömrümün yirmi senesini 
hapisanede geçirmiş bir adamda 
tabiilik beklenemez. )
Islâhı hal ettikleri nisbette, 
mahkûmların mahkûmiyetleri ref 
olunuyor; bunlar, alelûmum 
birliklere almıyor; hattâ girilmesi 
hariçte bile pek güç olan komü­
nist fırkasına âza kabul olunuyor­
lar. iki bin kişi arasında, bu 
nevi yirmi kişi vardır.
Kommün azası, aralarında evle­
niyorlar; çocukları doğuyor. Me­
selâ bir sabık fahişeyle bir sabık 
dolandırıcının nur topu gibi oğlu 
dünyaya geliyor.
Şeyh Sadi’nin:
Akibet gürkzade gürk şeved
Yani “kürtün oğlu, en nihayet 
kurt olur!,,
Felsefesinin doğru olup olma­
dığım bu çoçuklar büyüdükleri 
zaman isbat edeceklerdir.
Genç bir mahkûma sordum:
— Kommünde güzel kadınlar 
görüyorum. Siz de bunlardan 
biriyle mi evleneceksiniz?
— Lâf aramızda... - dedi. - 
ben ıslahı hal ettim... Mazisi ka­
ranlık bir kadınla evlenmeği tabiî 
gönlüm istemiyor...
—  !!...
Yumurta kabuğundan çıkmış 
da kabuğunu beyenmemiş diye 
buna derler işte...
Âza arasında bir de bizi “Mer­
haba müslümanlar !„ diye selâra- 
hyan azerî türküne rastladık.
— Neden buraya geldin ?
— Aman, sormayın ! Ayıbım 
geliyor! - diye kıpkırmızı kesildi.
Islahı hal ettiği ne belli...
Bu müessese, cidden bütün 
âlemin dikkatini celbetmesi lâzım- 
gelen mühim müesseselerden biri­
dir. Meşhur [Mustafa] filmi, kısmen 
burada çevrilmiştir. Kommün, 
çeka reisi Dzerdjinski’nin teşeb­
büsü üzerine ihdas olunmuştur. 
Anlaşılan, çeka, bu hayratile, 
üzerine sürülmek istenen lekeleri 
temizlemek istemiştir.
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